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SUBSECRETARIA.—Confiere comisión a los C. de C. don P.
Ruiz y clon C. Pardo de Donlebun.—Concede recompensa
al personal a.ue expresa.—Da de baja en la Armada a va
rios auxiliai:es de los Servicios Técnicos.—Conce e au
mento de sueldo a un aprendiz de idem.—ReFuel ve instan
cia de J. LopE;z.
■••11111~•~I■
SECCION DE PERSONAL.-- Dispone desembarco de un auxi
liar de artillería.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.—Concede engan
che a varios cabos.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al teniente maquinista
don J. Fernández. Concede licencia a un tercer maqui
nista y varios auxiliares de máquinas.—Retiro de un fogo
nero.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Cambia de des
tino al personal que expresa. --Queda admitido para el




O R D N
SUBSECkÉtÁk Á
Comisiones.
Excmo. Sr.: En virtud de acuerdo del Consejo de Ministros, fecha de ayer, este Ministerio ha dispuesto se confiera cornisón del servicio, inherente a sus actuales déstinos, para que se trasladen al Brasil, a los capitanes decorbeta D. Pablo Atliz Marset y D. Carlos Pardo de Donlebun y Pascual de Bonanza.
Madrid, io de marzo de 1934. •
Subsecre tar ig,
Ivan M-Delgado.







Excrn9. Sr.: Como resultado de propuesta cursada porla Direccíón de Aeronáutica Naval a favor del tenientecoronel de Inten4néia '&1 Ejército, Jefé dél Affildfomo
Militar de Getafe, D. Antonio Camacho Benítez, por los
constantes auxilios y facilidades que viene prestando a
los aviones pertenecientes a la Marina que hacen uso de
dicho Aeródromo, este Ministerio, de acuerdo con la con
sulta de la Junta de Clasificación y Recompensas, ha re
suelto concederle la Cruz de segunda clase del Mérito Na
val, blanca, con arreglo 'a lo determinado en los artículos
8, 12 y 16 del Reglamento aprobado por Decreto de 19de octubre de 1921.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
ROCHA.
Señor Subsecretario de la Marina Militar.
'Señores...
Excmo. Sr.: A propuesta del Vicealmirante Jefe de la
Base naval principal de Cartagena, este Ministerio, de
acuerdo.eon la consulta de la Junta de Clasificación y Recompensas,' ha resuelto recompensar los importantes servicios prestados a la .Marina por el capitán de la Guardia
Civil D. José Pérez Moya, concediéndole la Cruz de prihiera clase de la Orden del Mérito Na■ral, con drsTrrítiVo
blanco.






• Seftor Subdecretarld k Marina Militár.
Seficifts...
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Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Ser
vicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto que los auxilia
res segundos D. José Roldán Arcila, D. Juan Ortiz Gutié
rrez y D. Manuel Ramayo Suárez, actualmente destina
dos en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca,
cesen en la situación de activo y pasen a la de retirado
en 24 de abril, 8 y 16 de mayo próximo, en que respecti
vamente cumplen las edades reglamentarias, quedando
pendientes que por la Sección Militar de la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado sean cla
sificados con el haber pasivo que les corresponda.





Excmo. Sr.: Vista la propuesta -para el percibo del so
por roo del sueldo de auxiliar segundo formulada a fa
vor del aprendiz del taller de electricidad del Arsenal de
Ferrol, Manuel Vivero Cereijo, y habiéndose llevado a
cabo todos los requisitos que señala el artículo 43 del Re
glamento orgánico provisional de los Auxiliares de los
Servidos Técnicos de la Amada, aprobado por Orden
ministerial de 29 de julio de 1933 (D, O. núm. 178), este
Ministerio, de conformidad con lo propuesto por. el Detall
respectivo, ha dispuesto se conceda al propuesto el 5o
por Ioo del süeldo de alxiliar segundo.
Madrid, 9 de_ rpazzo de 1934. ,





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por Ja
cinto López Sanz y cursada por el Vicealmirante Jefe de
la Base naval principal de Ferrol, en la que solicita se
le conceda ocupar plaza de aprendiz de auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada o dispensa de edad para
cuando saquen a oposiciún dichas plazas, según dispone el
Reglamento provisional de este Cuerpo, aprobado por Or
den ministerial de 29 de julio de 1933 (D. O. núm. 178),
este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por el
Detall del Cuerpo de Auxiliares de los Servidos Técnicos
de la Armada, ha dispuesto se desestime la petición de re
ferencia.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario.
Juan M-Delgado.
Señor Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Ferrol.
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr.: En Orden telegráfica de hoy se dice al
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
lo que sigue:
"Sírvase V. E. disponer desemLarque del acorazado
Jaisne I auxiliar Artillería Jerónimo Prieto de la Peña
por ascenso a oficial, pasando Base naval principal de
diz, situación disponible forzoso, punto A)."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efe.







Cuerpo de Infantería de Marina. (Clases
y tropa).
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de acuerdo con lo infor
mado por las Secciones de Intendencia e Infantería de
Marina, ha resuelto conceder la continuaci6n en el ser
vicio a los cabos que a continuación se relacionan, con de
recho a los beneficios reglamentarios, por el tiempo y
campaña que al frente de cada uno se indica, en las con
diciones establecidas por Orden ministerial de 14 de ener
de 1933.
Madrid, lo de marzo de 1934.
El .3ubsecretario,
Juan M-Delgado.
señor General Jefe de la Sección de Infantería
Marina.
Rela,ción de referencia.
Cabo Andrés Valls García, tres arios en segunda a par.
tir de 21 de abril próximo.
Idem José Rodríguez García, tres arios en segunda
!
partir de 21 de abril prótdmo.
Idem Francisco Rueda García, tres arios en
partir de 19 de abril próximo.
Idem Mariano Ramírez Alonso, tres años en
a partir de primero del actual.
Iem Alfonso Llaguno González, tres alos en primen






Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto aprobar
propuesta de nombramiento de profesor
interino de
aprendices maquinistas del crucero Libertad
al tenir
maquinista D. José Fernández Díaz,
a partir de IS
enero pasado, por cesar en aquella fecha el capitán
o.
quinista D. Manuel Pérez Gómez que
lo venía decern.f.
fiando.
Lo que comunico a V. E. para su
conocimiento Yeft"





Señores General Jefe de la Sección
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Excmo. Sr.: Vista instancia del tercer maquinista de la
.krrnada D. Abelardo Santalla Santiago, en solicitud de
'tres meses de licencia por enfermo para Ferrol, este Mi
nisterio, visto el acta de reconocimiento médico y de con
formidad con lo informado por la Sección de Máquinas,
ha resuelto conceder dos meses de la referida licencia,
quedando en situación de disponible forzoso, apartado a),
a la terminación de la misma.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Marid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas
Señores...
111■••••■101M■
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Juan Baró Her
nández, en solicitud de dos meses de licencia por enfermo
para Cartagena, este Ministerio, vista el acta de recono
cimiento medico y de conformidad con la Sección de Má
quinas, ha retuelto acceder a lo solicitado; debiendo cesar
en su actual destino y quedar afecto a la Base naval prin
cipal de Cartagena, percibiendo. sus haberes por la Habi
litación de la misma, en la que quedará en situación de
disponible forzoso (apartado a), a la terminación de la
citada licencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.





Excmo. Sr.: Vista instancia del auxiliar' primero del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Ramón Casal Pita,
cursada por el Vicealmirante jefe de la Base naval prin
cipal de Ferro', y que solicita un mes de prórroga a la
licencia que por enfermo le fué Concedida en virtud de
reconocimiento general verificado el día 18 de diciembre
del año último en el Hospital dé Marina de dicha Base
naval, este Ministerio, visto el...acta. de reconocimiento mé
dico y de conformidad con lo informado por la Sección
de Máquinas, ha resuelto acceder a-lo solicitado, debiendo
a la terminación de la misma, incorporarse•al destino que
le confiere la Orden ministerial de 27 de febrero del pre
sente año (D. O. núm. so).
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General jefe de la Sección de Máquinas. I
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia del auxiliar segundo del
Cuerpo de Auxiliares de Máquinas D. Francisco Molino
Sánchez, en s'olititud de dos meses de licencia por enfer
mo para Marin y La Estrada (Pontevedra), este Minis
terio, visto el acta de reconocimiento médico y de confor
midad con lo informado por la Sección de Máquinas, ha
resuelto acceder a lo solicitado, debiendo cesar en su ac
tual destino y quedar afecto a la Base naval principal de
Ferrol, percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
misma, en cuya Base quedará en situación de disponible
forzoso, apartado a), a la terminación de la citada licencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tñs-.—Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.




Excmo. Sr.: Este Ministerio. de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto que
el fogonero preferente Ramón Luna García, de la dota
ción de la Escuela Naval Militar, cause baja en activo
y alta en la situación de retirado, a partir de 31 del corrien
te, fecha en que extingue la campaña que actualmente
sirve, en espera del haber pasivo con que lo clasifique la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señores General Jefe de la Sección de Máquina:.
Señores...
SUBSICUTARIA DE LA MARINA CIVIL
Personal. 4.
Ilmo. Sr.: Por consecuencia del mejor servicio, V a pro
puesta de la Inspección General de Pesca, esta Subsecre
taría ha dispuesto el traslado de destinos de los agentes
del Cuerpo Auxiliar de Seguridad y Vigilancia en la Pes
ca que a continuación se expresan:
D. Bernardino Rodríguez Velo.—De la Región Can
tábrico. (Santander), a la Región Noroeste (Coruña).
D. Juan Peralta Díaz.—De la Región Tramontana
(Barcelona), a la Región de Levante (Alicante).
D. Manuel Rojas.—De la Región Su:mediterránea (Má
laga), a la Región Suratlántica (Cádiz).
D. José Pastor Gil.—De la Región Suratlántica (Cá
diz), a la Región de Levante (Alicante).
D. Maunel Sáez Pérez.—De la Región Balear (Palma
de Mallorca), a la Región Surmediterránea (Málaga).
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Subsecretario de la Marina Civil,
1. Pick.




Primas a la navegación.
Ilmo. Sr.: Presentada oportunamente la instancia y decla
ración para la inscripción en el libro Registro de buques con
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derecho a primas a la navegación, dLrante el año 1933,y terminado el expediente a su debido tiempo, queda admitido el vapor Campeador para el percibo de primas durante el expresado año, cuyos datos son los que se expo
nen a continuación: Campeador. Armador: CompañíaArrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., domicilio, Torija, 9, Madrid; matrícula, Santander; ario deconstrucción, 1932.
Madrid, 8 de marzo de 1934.
El Subsecretario de la Marina
J. Pich•
1Hace saber : Que el día ? del actual fueron halladosen¿Imar por los tripulantes de la embarcación nombrada Ramis,folio 76 de la tercera lista de este Distrito, siete bo
cantidad aproximadamente de quinientos litros,
de madera con aros de hierro, conteniendo vino en tiza
coyes'
siendo 4peso total de cada uno de ellos de unos 750 kilogramosyde un metro quince centímetros de alto por &) centímetrosde diámetro en sus bases. Dichos bocoyes llevan las si.guientes marcas : R. Q.-A. D. 25.96o—R. ,Q.-A. D. 25.9p.Civil, i R. Q.-A. D. 25.928.—P. G.-B. I: 385 :—t j: J:41: ?:24.828.-0. M.-S. 25.058.—M. J.-B: 3:o4o, todos rol.lados Argel.
Lo que se hace público para general conocimiento a flde que los que se consideren con derecho a los expresaléefectos se presenten por sí o por medio de apoderado2' justificarlo ante esta Subdelegación Marítima en el plaz,de un mes a partir de la publicación del presente edicto en
,
la Gaceta de Madrid y Boletín Oficial de la Provincia.
Alcudia, 20 de febrero de 1934. José Foiit'3, C.




Timo. Sr.: La complejidad de los asuntos en que entiende esta Subsecretaría aconseja la conveniencia de una
relación directa y contraste de opiniones entre la:- perso
nas que tienen a su cargo la responsabilidad de la gestiónde los distintos servidos, y a este fin. y para asegurar ade
más la continuidad y armonía de la obra administrativa,
se crea en ese Centro, con carácter provisional y como en
sayo hasta que se apruebe por las Cortes el Proyecto de
Ley de reforma de la Subsecretaría que en breve ha de
someterse a su deliberación, un Consejo de,..Djzwci6n cons
tituido por los Inspectores Generales de Servicios y el
Secretario General y presidido por el Subsecretario. Di
cho Consejo se reunirá una vez nor semana, y además
siempre que lo disponga el Subsecretario; entenderá en
los asuntos que afecten a más de un servicio y será ne
cesariamente oído en la implantación de los nuevos, en la
modificación de los existentes, en los yroyectos de dispo
siciones de carácter general y en suma en cuantos asun
tos, casos y problemas requieran para su mejor solución
una acción concertada y armónica de los Jefes Superiores
de los Servicios.
Madrid, 9 de marzo de 1934.
El Ministro, P. v.,
1. Pich.
Señor Subsecretario de la Marina Civil.
EDICTOS
Don Joaquín de Eguía y Unsueta., subinspector de segun
da clase del Cuerpo General de Servicios Marítimos,
instructor del expediente de pérdida de la libreta de
inscripción del individuo Juan Goicoechea Arruzo,
Hago saber: Que por superior decreto asesorado del
Ilmo. Sr. Inspector general de Personal, de fecha 15 del
actual, inserto en dicho expediente, se declara justificado
el extravío del mencionado documento, quedando, por lo
tanto, nulo y sin ningún valor.
Bilbao, a 24 de febrero de 1934.—El instructor, 1. de
Eguía.
Don José Font y Gruaiíes. Subdelegado marítimo de Al
cudia (Baleares),
Don Carlos Carro Martínez, oficial segundn del CuerpoGeneral de Servicios Marítimos e instructor del expediente que se instruyó para justificar el extravío de bi
cartilla naval y libreta de inscripción marítima del ins.
cripto del Trozo de Bermeo José Arrien Osarnes.
Hago saber : Que por decreto asesorado del ilustrísimo
señor Inspector General de Personal se declaran nulos
sin valor alguno los citados documentos, incurriendo e:
responsabilidad quien los posea y no haga entrega de
Gijé)n, lo de marzo de 1934. El instructor, Carlos
Carro.
•••■431••■■•■
Don Angel Munítiz i1/Iendezona, oficial primero del Cuer•
po General de Servicios Marítimos con de.stino en
Defegación Marítima de Ceuta e Instructor del expe
diente que se instruye para justificar el extravío de
cartilla naval del inscripto del Trozo de Algeciras Die
go Sánchez Capacete,
Por el presente se hace constar: Que por decreto del
Ilmo. Sr. Inspector General de Personal y Alistamiento
de 27 de febrero último, encontró justificada la pérdi¿a
de la cartilla naval antes mencionada, quedando, por lo
tanto, sin valor el expresado documento.
Ceuta, 7 de marzo de 1934.—El instructor, Angel Y:-
nitiz.
••■•■•••••■•
Don Carlos Suancés Jáudenes, alférez de navío, Jur
instructor del expediente que se instruyó para justific'
el extravío del nombramiento de cabo de marinería pu
teneciente al cabo de marinería Ricardo Saavedra M-
tero,
. Hago saber: Que por decreto del Zxcmo. Sr. Vicea:.
mirante Jefe de esta Base naval principal, de fecha tre.
del presente, se ha acreditado el extravío del docurnt.
expresado, quedando, por lo tanto, nulo y sin nin,-
valor.
A bordo del Galatea, Ferrol, 8 de marzo de 1934.
juez instructor, Carlos Suonces.
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